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ВСТУП  
 
Основною метою викладання дисципліни „Економіка підприємства” є 
формування у студентів сучасного економічного мислення і системи спеціаль-
них знань щодо економічного механізму, ресурсного забезпечення та результа-
тів господарсько-фінансової діяльності підприємства, змісту окремих напрямів 
цієї діяльності та їхнього взаємозв’язку, системи показників, що її характери-
зують. 
Важливим елементом оволодіння знаннями та навичками у час, вільний 
від обов’язкових навчальних занять, є самостійна індивідуальна робота студе-
нта. Вона сприяє формуванню практичних навичок роботи студентів зі спеціа-
льною літературою, орієнтує їх на інтенсивну роботу, критичне осмислення 
здобутих знань та глибоке вивчення теоретичних і практичних проблем індуст-
рії туризму і гостинності, як наслідок, підвищує якість професійної підготовки 
майбутніх фахівців.  
У процесі вивчення дисципліни з метою закріплення, поглиблення і уза-
гальнення знань, одержаних під час вивчення курсу «Економіка підприємства», 
навчальними планами передбачається виконання студентами розрахунково-
графічної роботи. 
Кожний студент має виконати завдання самостійно згідно варіанта, більш 
ґрунтовно вивчити відповідні нормативні документи та спеціальну літературу. 
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1. ОРГАНІЗАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНО-САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  
СТУДЕНТІВ 
 
Розрахунково–графічна робота є індивідуальною роботою студентів із 
першого модулю навчальної дисципліни „Економіка підприємства”. Вона де-
монструє рівень засвоєння студентом знань з певних питань дисципліни, вмін-
ня оперувати набутими навичками. 
Метою виконання розрахунково-графічної роботи є розширення та закрі-
плення знань з тем «Підприємство в соціально-орієнтованій ринковій економі-
ці», «Трудові ресурси підприємства». 
Текст розрахунково-графічної роботи має бути викладений логічно, по-
слідовно. Усі розрахунки мають супроводжуватися поясненнями та відповід-
ними висновками. 
Варіант розрахунково-графічної роботи визначається за порядковим но-
мером студента у журналі групи згідно таблиці 1.1. 
 
Таблиця 1.1 – Вихідні дані за варіантами 
Варіант Регіон Варіант Місто 
1 Київська область 26 м. Київ 
2 Івано-Франковська область 27 м. Івано-Франковськ 
3 Львівська область 28 м. Львів  
4 Вінницька область 29 м. Вінниця  
5 Волинська область 30 м. Луцьк 
6 Дніпропетровська область 31 м. Дніпропетровськ  
7 Донецька область 32 м. Донецьк  
8 Житомирська область 33 м. Житомир  
9 Закарпатська область 34 м. Закарпаття  
10 Запорізька область 35 м. Запоріжжя  
11 Кіровоградська область 36 м. Кіровоград 
12 Луганська область 37 м. Луганськ 
13 Миколаївська область 38 м. Миколаїв 
14 Одеська область 39 м. Одеса 
15 Полтавська область 40 м. Полтава 
16 Рівненська область 41 м. Рівне  
17 Сумська область 42 м. Суми 
18 Тернопільська область 43 м. Тернопіль 
19 Харківська область 44 м. Харків 
20 Херсонська область 45 м. Херсон  
21 Черкаська область 46 м. Черкаси 
22 Чернівецька область 47 м. Чернівці 
23 Чернігівська область 48 м. Чернігів 
24 Хмельницька область 49 м. Хмельницьк 
25 АР Крим 50 м. Сімферополь 
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2. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ 
 
2.1 Загальні вимоги 
Оформлення розрахунково-графічної роботи має відповідати ДСТУ 3008-95 
«Документація. Звіти у сфері науки та техніки. Структура і правила оформлення». 
Мова написання – державна, стиль – науковий, чіткий, без орфографічних 
і синтаксичних помилок, послідовність – логічна. Пряме переписування у 
роботі матеріалів із літературних джерел є неприпустимим. 
Роботу оформлюють на аркушах формату А4 (210 х 297 мм), за необ-
хідністю допускається використання аркушів формату АЗ (297 х 420 мм), з 
дотриманням таких розмірів берегів: з лівого боку – не менше 25 мм, з 
правого – не менше 10 мм, зверху і знизу – не менше 20 мм. 
У друкованому варіанті текст розташовується через 1,5 міжрядковий 
інтервал до тридцяти рядків на сторінці з мінімальною висотою шрифту в 
1,8 мм (комп'ютерний набір – 14-й кегль, шрифт – Times New Roman). Абза-
цний відступ повинен бути однаковим протягом усього тексту роботи і дорів-
нювати п'яти знакам. 
Структурні елементи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», 
«СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» не нумерують, а їх 
назви друкують великими літерами симетрично до тексту по центру сторін-
ки без крапки в кінці, не підкреслюючи. 
Розділи і підрозділи мають мати заголовки. Пункти і підпункти можуть 
мати заголовки. Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів слід починати з 
абзацного відступу і друкувати маленькими літерами, крім першої великої, не 
підкреслюючи, без крапки в кінці. Якщо заголовок складається з двох і біль-
ше речень, їх розділяють крапкою. Перенесення слів у заголовку розділів не 
допускається. 
Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім текстом має бути 
не менше одного рядка. 
Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту 
й підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї знаходиться тільки 
один рядок тексту. 
Всі сторінки роботи, включаючи додатки, мають мати порядкову нуме-
рацію арабськими цифрами без крапки в кінці в межах всієї роботи. Першою 
сторінкою вважається сторінка титульного аркуша, друга – змісту, далі – 
текст основної частини тощо. Номери сторінок (починаючи зі вступу) став-
лять у правому верхньому кутку арабськими цифрами без знака №. Не допус-
кається заключати номери сторінок в лапках та інші знаки. 
Розділи повинні мати порядкову нумерацію в межах викладання основ-
ної частини роботи і позначатися арабськими цифрами без крапки, наприклад, 
1, 2, 3 і т. д. 
Підрозділи мають мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. 
Якщо розділи поділяються на декілька основних частин, то їх нумерація здійс-
нюється також арабськими цифрами і складається з номерів розділу і підрозді-
лу, які розділяються крапкою. Наприклад: «2.5.» (п'ятий підрозділ другого  
розділу). 
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Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми) слід розмі-
щувати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або 
на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути посилання в роботі. 
Ілюстрацію позначають словом «Рис.», яке разом з назвою ілюстрації 
розміщують після пояснювальних даних, наприклад: «Рис. 3.2. Діаграма саль-
до туристського балансу». 
Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумераці-
єю в межах розділу, за винятком ілюстрацій, наведених у додатках. Номер 
ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, ві-
докремлених крапкою, наприклад, «Рис. 3.2.» – другий рисунок третього роз-
ділу. 
Якщо ілюстрація не вміщується на одній сторінці, то її можна переноси-
ти на наступну сторінку, вміщуючи назву ілюстрації на першій сторінці, по-
яснювальні дані – на кожній сторінці і під ними позначають: «Продовження 
рис.». 
Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць. Кож-
на таблиця має мати назву, яку розміщують над нею і друкують симетрично 
до тексту жирним шрифтом малими літерами (крім першої великої) не під-
креслюючи. На всі таблиці мають бути посилання в тексті роботи. 
У лівому верхньому куті розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її 
номера, який складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, 
між якими ставиться крапка: наприклад, «Таблиця 2.1» (друга таблиця пер-
шого розділу), поряд через тире розміщується назва таблиці. У разі пере-
несення таблиці на іншу сторінку над подальшими частинами пишеть-
ся: «Продовження табл. 2.1» у правому куті. 
 
3. ВКАЗІВКИ З РОЗРОБКИ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ 
 
3.1 Титульний аркуш 
Титульна сторінка є першою сторінкою роботи і містить дані про вико-
навця та перевіряючого, найменування теми роботи. Приклад розміщення ін-
формації на титульній сторінці наведено в додатку А. 
 
3.2 Зміст 
Зміст розташовують безпосередньо після титульної сторінки, починаю-
чи з нової сторінки. 
До змісту включають: вступ, послідовно перелічені назви всіх розділів, 
підрозділів, пунктів і підпунктів (якщо вони мають заголовки) основної час-
тини роботи, висновки, список використаних джерел, додатки. 
 
3.3 Вступ 
У вступі зазвичай обґрунтовують актуальність обраної теми, мету і 
зміст поставлених завдань, формулюють об'єкт і предмет дослідження. 
Вступ становить одну сторінку рукописного тексту. 
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3.4 Основна частина 
В основній частині розрахунково-графічної роботи мають бути розкри-
ті такі питання: 
 
3.4.1 Характеристика економіко-географічного розташування регіону (міс-
та) – основні економічні показники; найбільш розвинені галузі; рівень розвитку 
туристської індустрії; провідні підприємства; реалії соціального розвитку; рі-
вень життя  населення.  
 
3.4.2 Дослідження й аналіз динаміки показників населення та трудових ре-
сурсів регіону, порівняння їх з загальними показниками в Україні за останні три 
роки. Заповнити таблицю 3.1, супроводжуючи її за необхідністю графічним ма-
теріалом і висновками. Формули для розрахунків наведені в таблиці 3.2. 
 
Таблиця 3.1 – Населення і трудові ресурси України (за три роки), млн. осіб 
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Таблиця 3.2 – Формули для розрахунку даних  
Формула розрахунку показника 
Показники 
ланцюговий базисний 
Абсолютний приріст, од. 1−− nn yy  1yyn −  
Темп росту, % 100)( 1 ⋅÷ −nn yy  100)( 1 ⋅÷ yyn  
 Темп приросту, % 100)( 11 ⋅÷− −− ппп ууу  100)( 11 ⋅÷− уууп  
 
3.4.3 Розподіл чисельності зайнятого населення регіону України (згідно 
варіанту) за видами економічної діяльності за останні три роки. Заповнити  
таблицю 3.3, супроводжуючи її за необхідністю графічним матеріалом і виснов-
ками. 
 
Таблиця 3.3 – Розподіл чисельності зайнятого населення регіону України 
за видами економічної діяльності (за три роки) 
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и
й
 
п
р
и
р
іс
т,
 
 
м
л
н
.
 
ос
іб
 
Темп 
росту, 
% 
А
бс
ол
ю
тн
и
й
 
п
р
и
р
іс
т,
 
 
м
л
н
.
 
ос
іб
 
Темп 
росту, 
% 
Показники 
М
л
н
.
 
ос
іб
 
П
и
то
м
а 
в
аг
а,
 
%
 
М
л
н
.
 
ос
іб
 
П
и
то
м
а 
в
аг
а,
 
%
 
л
ан
ц
ю
го
в
и
й
 
ба
зи
сн
и
й
 
л
ан
ц
ю
го
в
и
й
 
ба
зи
сн
и
й
 М
л
н
.
 
ос
іб
 
П
и
то
м
а 
в
аг
а,
 
%
 
л
ан
ц
ю
го
в
и
й
 
ба
зи
сн
и
й
 
л
ан
ц
ю
го
в
и
й
 
ба
зи
сн
и
й
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Всього зайнято в 
економіці, у тому 
числі: 
              
- сільське, лісове 
господарство, ми-
сливство 
              
- рибальство, риб-
ництво 
              
- добувна промис-
ловість 
              
- переробна про-
мисловість 
              
- виробництво та 
розподіл електро-
енергії, газу і води 
              
- торгівля, ремонт 
автомобілів, побу-
тових виробів і 
предметів особис-
того вжитку 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
- діяльність готе-
лів і ресторанів 
              
- діяльність транс-
порту і зв’язку 
              
- фінансова діяль-
ність 
              
Операції з неру-
хомим майном, 
оренда, інжині-
ринг і надання по-
слуг підприємцям 
              
- державне управ-
ління 
              
- освіта               
- охорона здоров’я 
та надання соціа-
льної допомоги 
              
- надання комуна-
льних та індивіду-
альних послуг 
              
- діяльність у сфе-
рі культури та 
транспорту 
              
 
3.4.4 Аналіз діяльності готелів і ресторанів в регіоні України за останні 
три роки (за варіантом). Заповнити таблиці 3.4, 3.5, супроводжуючи її за необ-
хідністю графічним матеріалом і висновками. 
 
Таблиця 3.4 – Техніко-економічні показники готельного господарства  
в регіоні (за три роки) 
Роки 
1-й 2-й 3-й 
Темп  
приросту, 
% 
Темп  
приросту, 
% Показники 
Значення 
показника 
Значення 
показника 
л
ан
ц
ю
го
в
и
й
 
ба
зи
сн
и
й
 
Значення 
показника 
л
ан
ц
ю
го
в
и
й
 
ба
зи
сн
и
й
 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Кількість готелів, од.      
Місткість готелів, місць 
 
  
Кількість номерів, од. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Кількість готелів за фо-
рмами власності, всьо-
го, од 
 
  
 - державна 
 
  
- комунальна 
 
  
- колективна 
 
  
- приватна 
 
  
Кількість готелів за ти-
пами, всього, од. 
 
  
- готельно-офісний 
центр 
 
  
- мотель, кемпінг, мо-
лодіжна турбаза 
 
  
- інші 
 
  
Розподіл номерів за ви-
дами, всього, од. 
 
  
- люкс 
 
  
- напівлюкс 
 
  
- інші 
 
  
Житлова площа номе-
рів, тис. м2 
 
  
Обслуговано приїж-
джих у готелях, всього, 
осіб 
 
  
- в тому числі інозем-
них громадян 
 
  
Загальний час перебу-
вання приїжджих в го-
телях, людино-діб 
 
  
- в тому числі інозем-
них громадян 
 
  
Доходи від експлуатації 
готелів, тис. грн. 
 
  
Витрати від експлуата-
ції готелів, тис. грн. 
 
  
Чисельність працюю-
чих, осіб 
 
  
 
3.4.5. Аналіз діяльності готельних підприємств і закладів ресторанного го-
сподарства щодо їхніх організаційно-правових форм (див. Розділ 2, глава 8-12 
Господарського кодексу України). 
 
3.4.6. Загальна структура персоналу, який зайнятий на підприємствах готе-
льного та ресторанного господарства за професіями згідно з Державним класи-
фікатором професій України (ДК 003:2010). 
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Таблиця 3.5 – Техніко-економічні показники ресторанного господарства  
в регіоні (за три роки) 
Роки 
1 2 3 
Темп  
приросту, 
% 
Темп  
приросту, 
% 
Показники 
Значення 
показника 
Значення 
показника 
л
ан
ц
ю
го
в
и
й
 
ба
зи
сн
и
й
 
Значення 
показника 
л
ан
ц
ю
го
в
и
й
 
ба
зи
сн
и
й
 
Кількість закладів рес-
торанного господарства 
(ЗРГ), од. 
     
Місткість ЗРГ, місць      
Кількість ЗРГ за фор-
мами власності, всього, 
од 
 
  
 - державна 
 
  
- комунальна 
 
  
- колективна 
 
  
- приватна 
 
  
Кількість ЗРГ за типа-
ми, всього, од. 
 
  
- ресторан 
 
  
- кафе 
 
  
- їдальня 
 
  
- інші 
 
  
Обслуговано спожива-
чів, осіб 
 
  
Доходи від експлуатації 
ЗРГ, тис. грн. 
 
  
Витрати від експлуата-
ції ЗРГ, тис. грн. 
 
  
Чисельність працюю-
чих, осіб 
 
  
 
3.5. Висновки  
Висновки, що наводяться в окремому розділі розрахунково-графічної 
роботи, є стислим викладенням підсумків проведеної студентом роботи.  
Обсяг висновків не має перевищувати однієї сторінки. 
 
3.6. Список використаних джерел 
Список використаних джерел, на які є посилання в основній частині, 
наводять у кінці тексту роботи, починаючи з нової сторінки.  
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Список використаних джерел – елемент бібліографічного апарата, який 
містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після вис-
новків. Такий список – одна із суттєвих частин розрахунково-графічної робо-
ти, що віддзеркалює самостійну творчу працю її автора. 
Джерела слід розміщувати таким чином:  
а) Закони України (у хронологічній послідовності); 
б) укази Президента, постанови уряду (у хронологічній послідовності); 
в) директивні  матеріали  міністерств  (у хронологічній  послідовності); 
г) монографії, брошури, підручники (за алфавітом); 
д) статті з журналів (за алфавітом); 
є) інструктивні, нормативні та інші матеріали, що використовуються під-
приємством (за алфавітом); 
ж)  іншомовні джерела; 
з)  електронні джерела. 
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